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Целью данной работы было определение качественно-количественных
характеристик сообщества инфузорий в обрастаниях по сезонам. Отбор проб
проводился  раз в месяц в вершине б. Артиллерийской, в период с апреля
2006 г. по июнь 2007 г. Пробу соскабливали ручной драгой с причальной
стенки, в двух повторностях, с расчетной площади. Пробу промывали
фильтрованной морской водой, отобранной там же, в которой измеряли
содержание нефтяных углеводородов (мг/л), через мельничный газ № 100,
осадок микроскопировали (JENAVAL, х156) для определения таксономии
цилиат и подсчёта их численности. 
Таблица. Численность и количество видов (родов) инфузорий перифитона
б. Артиллерийской с апреля 2006 г. по июнь 2007 г. 
Дата  НУ, мг/л Температура, 
оС Кол-вовидов
Численность, 
экз./м2
05.04.2006 0,04 10,6 7 1425
04.05 2006 0,05 12,8 7 362,5 
14.06.2006 0,04 20,1 5 825 
20.07.2006 0,025 23,6 7 212,5 
01.08.2006 0,07 24,2 6 3162,5 
12.09.2006 0,05 17,0 6 600,0 
12.10.2006 0,13 19,5 2 250,0 
12.11.2006 0,05 12,0 2 100,0 
12.12.2006 0,05 11,0 4 500,0 
12.01.2007 0,05 8,0 5 150,0 
12.02.2007 0,04 7,2 3 30,0 
12.03.2007 0,27 10,1 7 95,0 
12.04.2007 0,15 11,8 5 92,5 
12.05.2007 0,06 15,0 10 500,0 
07.06.2007 0,06 22,0 5 613,75 
21.06.2007 0,035 22,5 5 541,25 
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Из приведенных данных видно, что наибольшая численность и видовое
разнообразие инфузорий приурочено к теплому времени года, а
минимальные показатели  к холодному периоду. Проведенные расчеты
выявили устойчивую положительную зависимость между температурой и
численностью инфузорий (r = 0,45). Влияние наблюдаемых концентраций
НУ в морской воде не оказывало заметного влияния на численность и
разнообразие перифитонных инфузорий. В обрастании встречались в
основном Euplotes vannus, E. balteatus, Paramecium sp., Tracheloraphis
phoenicopterus, Uronema sp. Holophria sp., Zoothamniium sp.
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Через Керченский пролив проходят пути миграции многих ценных
промысловых видов рыб Азово-Черноморского бассейна. Некоторые из
этих видов (кефалевые, сельдевые) имеют локальные группировки, 
географически разграниченные на протяжении большей части своего
жизненного цикла, но способные контактировать в момент прохода через
Керченский пролив. Поэтому данные о паразитофауне этого района
представляют значительный интерес. В то же время, в литературе имеется
информация либо полувековой давности (работы Найденовой, 1974;
Солонченко, 1982; Погорельцевой, 1952, 1954), либо очень фрагментарная, 
касающаяся исключительно паразитофауны кефалевых (Мирошниченко, 
Мальцев, 1997, 1998, 2004; Солонченко, Ткачук, 1985). 
С целью ревизии современной фауны гельминтов крымской акватории
Керченского пролива в  июле 2007 г. исследовано  348 экз. рыб, 
принадлежащих к 17 видам из различных таксономических (Dasyatidae,
Clupeidae, Gobiidae, Mugilidae, Soleidae, Belonidae, Aterinidae, Mullidae, 
Blenniidae, Syngnathidae, Centracanthidae, Carangidae, Engraulidae, Labridae) 
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